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- 63 - 
 
い
え
る
韓
愈
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、『
太
平
記
』
に
お
け
る
韓
愈
に
つ
い
て
、
文
学
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
宋
代
儒
学
の
観
点
か
ら
そ
の
受
容
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
 
そ
の
ほ
か
、『
太
平
記
』
で
は
今
で
も
中
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
四
字
熟
語
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
経
路
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
か
、
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
。 
 
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
る
と
、『
太
平
記
』
作
者
が
五
山
禅
林
と
一
定
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
五
山
僧
の
漢
籍
受
容
の
環
境
を
再
確
認
し
、
そ
の
文
集
あ
る
い
は
接
し
た
漢
籍
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
太
平
記
』
が
生
成
し
た
文
学
的
環
境
に
よ
り
接
近
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 
